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A Ñ O N U E V O 
on un pie en el año que se despide 
ro en el que empieza, trazamos estas 
is, para dirigir la acostumbrada y 
és felicitación a nuestros estimados 
)res) colaboradores y anunciantes 
haber entrado en un año nuevo, 
in, pues, que les deseamos toda 
te de bienes y prosperidades duran-
mistno, y a la vez aprovechamos la 
lón para manifestarles nuestra gra-
i por los favores que han'dispensado 
:e modesto semanario, hasta aquí, y 
s que procuraremos seguir corres-
liendo en lo sucesivo, en la medida 
uestros cortos alcancesmtelectuales, 
tos al servicio de nuestra misión, 
í, con toda nuestra mejor voluntad, 
bligado sería hacer aquí un resu-
del período anual que fina... ¿Ha 
bueno? ¿Ha sido malo? ¡Todo es 
n el color...! Para muchos, como 
3re, el año ha sido malo; para no 
s, regular; para algunos, bueno 
se lo pregunten a los olivieul-
1). 
ro, en general, puede decirse que 
a sido nada bueno. El Mundo anda 
m convaleciente de la gran trage-
y sus calofríos recorren todo el 
>o social, conmoviendo a los indi-
as. 
:1 resumen sería largo de hacer, y 
ara Reyes 
año regalarán los Reyes Magos cosas 
ctivas, para que los niños se distrai-
r aprendan, leyendo, dibujando y ha-
ciendo trabajos manuales, 
19 j|)fí)ntÍÍ0{ COn decoraciones prccio-
4 ?! J s?s y comedias rcpresen-
tables desde, 2 pesetas. 
I|B |¡oiiir¡i lápltís di! colorís LÍS 
HDUJO, de todos precios económicos. 
OC[ÍflllPS ^ casas' nacimientos, aero-
planos, barcos, plazas de to-
h ac vanos tamaños, desde 5 cts. 
i ¡¡Wltas, lapiteros; 
utuidad y entretenimiento tiene a 
la venta 
"EL S I 6 L 0 X X " 
no tenemos intención de acometer 
tamaña empresa. En vez de ello se nos 
ha ocurrido contemplar el panorama 
del año empleando un a modo de cali-
doscopio original y barato: un vulgar 
embudo de hojalata, y hemos visto que 
sus extremos pueden utilizarse según 
aliente el optimismo o el pesimismo en 
cada uno, para mirar por el que más 
agrade. Escoge tú, lector, el que te 
plazca. 
Por el lado ancho, agarrados al asa, 
pueden mirar los satisfechos, los que 
tienen a resguardo su bienestar y pueden 
permitirse el lujo de ver a distancia la 
lucha por la vida (aunque, por los cam-
bios que trae el destino, pueden verse 
alguna vez metidos én ella). Contempla-
rán, tranquilamente por el espacio que 
media desde su retina hasta el supuesto 
panorama cónico, la situación mundial, 
con sus problemas internacionales, los 
conflictos, revoluciones, contrarrevolu-
ciones, amenazas de guerras y angus-
tiosos desequilibrios económicos, con 
sus consiguientes ruinas y calamidades. 
En la angostura del tubo en que remata 
el «aparato», se pierden a su vista, su-
midos en la distancia y en la oscuridad, 
los problemas menudos, las estrecheces 
individuales, las gabelas que no les 
importan... 
Por el lado estrecho de nuestro em-
budo, se asomarán ios que... Unicamen-
te de la lotería del azar esperan la solu-
ción de sus múltiples agobios. Verán, 
muy próximos a su punto visual, las 
cotidianas preocupaciones de la vida, la 
carestía de todo lo indispensable, lo 
reducido de los ingresos, el aumento 
progresivo de contribuciones, arbitrios 
y demás socaliñas involuntarias, la dis-" 
minución de libertades y el aumento de 
obligaciones; la opresión y la coacción 
por todo y para todo. Y al final del 
tubo, lejano pero luminoso por la luz 
que refracta, el panorama del mundo, 
que no es nada halagüeño, que diga-
mos... Y apartarán el ojo del agujero, 
renegando del añito que tan desastrosa-
mente finiquitó. 
¡Que vaya con Dios el 1927, con todo 
su pesado bagaje, y que el 1928 sea más 
propicio para el Mundo, y para nos-
otros, que, naturalmente, formamos 
parte de él! 
fl LOS OLIVflReROS 
La'Asociación Nacional de Olivareros 
de España, nos ruega la publicación de 
la siguiente nota: 
Esta Asociación, llama la atención de 
sus asociados, respecto de la repercusión 
que han tenido en el mercado de aceites 
sus gestiones, en favor de que se amplia-
se a 25.000 pesetas la cantidad de los 
préstamos que se Otorgasen a los oliva-
reros, con garantía de sus productos. 
Se hallaba el mercado en plena des-
moralización y los precios envilecidos, 
no atreviéndose apenas a comprar, ni 
los de aquí, ni los de fuera, hasta que 
se estabilizasen los precios, temiendo 
mayores bajas, o quizás, pensando algu-
nos aprovecharse de ellas. 
El efecto moral ha sido rápido; de 
62 reales arroba, se ha llegado a pagar 
a 77 en pocos días. 
Los propios exportadores, que se 
lamentan de que algunos de ellos han 
vendido a precios bajos, sin tener ulti-
madas sus compras, y ahora tienen que 
servir con pérd/da, declaran, que la subi-
da se debe al efecto causado por las 
gestiones de la Asociación, que han 
contenido el desbordamiento de la 
oferta. 
Serenidad, pues, es lo que hace falta 
y confiar siempre en nuestra Asocia-
ción. 
Compañía Arrendataria del 
Monopolio 52 Mrólcoj, S.ff. 
Surtidor junto a la Plaza de 
Toros, al precio de 
O.S3 pesetas litro, i 
~ ~ ~ : j 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
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ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS DE 
J o s é N a v a r r o A n í i g u a Casa de Casce 
Cal!e Infante D. Remando :: T e l é f o n o 111 
GRAN REALIZACION DE TODOS LOS ARTICULOS 
de esta casa a precios sin competencia. 
Visitadla y os convenceréis de la economía en vuestra compra. 
C g l S S L N a . V a . r r O Frente a l B a z a r de Muebles 
EL IDEARIO DE «EX-FORASTERO» 
LOQlCñ V JUSTICIA 
Ya tienen noticia nuestros lectores 
de la forma nada convincente con que 
se fía manifestado la opinión del señor 
que oculta su nombre bajo el seudóni-
mo d r «Ex-forastero», Se le invitaba a 
que rectificase, y lejos de efectuarlo, se 
ratifica más y más en Sus puntos de 
vista. 
Como dice que no ha podido com-
prender los conceptos vaciados ert este 
semanario por el autor Je estas líneas, 
nosotros, que* también nos descubrimos 
ante toda persona letrada, admirando a 
los hábiles polemistas, aunque en el 
deber de combatir a los sofistas, nos-
otros vamos a refrescar la memoria de 
«Ex-forastero», haciéndole ver que ló-
gicamente argumentamos y que ha ha-
bido agravio en sus apreciaciones para 
la clase a que pertenecemos. 
Ponemos sobre el tapete las dos 
cuestiones primordiales que han dado 
origen a esta controversia, y abrigamos 
la seguridad de que no podrá nuestro 
contrincante probar lo contrario. 
L* Para ejercer la enseñanza pública 
basta la conquista del titulo. Se de-
muestra esta proposición observando 
que el Gobierno autoriza a los profeso-
res con título al desempeño de interi-
nidades y auxiliarías de escuelas públi-
cas; luegó basta al maestro privado ha-
llarse en posesión del título para que 
sea conocida su capacidad, idoneidad 
y competencia. 
2.a Ha existido ofensa para el Magis-
terio privado. Para demostrarlo, basta 
leer el artículo inserto en este semana-
rio el día 4 del mes anterior, en él cual, 
bajo el epígrafe «Pro Escuelas», el «Ex-
forastero» dice: «No pueden cotizarse 
las escuelas benéfico-docentes para la 
calidad, ya que el intrusismo (¡!) no 
puede tener estado legal, que para ejer-
cer una profesión hace falta demostrar 
capacidad, y para ejercet la enseñanza 
pública precisa demostrar esta capaci-
dad doblemente.». 
Consecuencia que de esta cláusula sé 
deducé* es que desde los maestros pú-
blicos para abajo todos somos unos 
intrusoF. 
Por esto precisamente es por lo que 
hemos empuñado la pluma para defen-
der a la clase. ¿Lo ha entendido ya «Ex-
forastéro»? ¿Ha sido comprendido así 
por nuestros colegas? Ni acostumbra-
mos a vaciar conceptos que no puedan 
entenderse, ni nos place andar dándo-
nos de calabazadas por las paredes. 
Esto no quiere decir que no aprecie-
mos en su justo valor el magno pro-
blema que se plantea en la primera en-
señanza, que ha menester del concurso 
de todos, y asimismo de soluciones lu-
minosas y prácticas, porque todos los 
pueblos de España se van organizando 
ya del mismo modo y la gloria va a ser 
envidiable para las ciudades, villas y 
aldeas que más sistemáticamente ofrez-
can sus agrupaciones escolares, mar-
chando de consuno con tendencia a la 
escuela única y de acuerdo con la co-
laboración de los maestros privados. 
No queremos en manera alguna de-
morar la aportación de nuestro grano 
de arena, y allá va nuestra ponéncia. 
Dr. ADOLFO BOSCH 
Médico de la Beneficencia de Má-
laga, por oposición, y oculista de 
la Cruz Roja. 
Tiene consulta en Antequera to-
dos los domingos a las 2 de la 
tarde, en calle Maderuelos, 20 
(Clinica del Dr. Salas.) 
El honorable Cuerpo dél Magisterio 
oficial, asesorado por sus muy respeta-
bles miembros los señores Muñoz Ra-
ma, Catena y Vázquez5Vilehez, expon-
dría la técnica a seguir, en próxima 
asamblea que debiera celebrarse, en lo 
referente al método y sistema pedagó-
gico, pasando inmediatamente a coie-
giarse las escuelas privadas de la loca-
lidad, qué se constituirían en agrupa-
ciones escolares, sistemas rotativos!, 
graduados, etc. 
La enseñanza sería así dirigida en un 
todo por los profesores oficiales, limi-
tándose el maestro privado a seguir ¡as 
acertadas indicaciónes de aquéllos. 
La inspección sería frecuente y el 
agente médico entraría en este caso en 
la plenitud de sus funciones médico-
escolares. 
Para dar mayor estímulo y carácter 
oficial a los profesores particulares, se 
podrían crear escuelas municipales, ya 
promoviendo á unas oposiciones, que 
se celebrarían en la localidad, actuando 
jueces, letrados, profesores y oficiales 
del Ejército, o ya subvencionando a las 
colegiadas que se incorporasen. 
Todo esto no es soñar; es dar senci-
llamente cima a la magna obra del en-
grandecimiento pedagógico de Ante-
quera. Por tal motivo, podrá compren-
der «Ex-forastero» que no discrepamos 
en el criterio de establecer la escuela 
única. ¿Tan lerdos nos creen a 
maestros privados que no compren 
mos las ventajas de la unificación eO 
todos los órdenes? ¿A qué debe el Ejéf 
cito su potencia, sino a la unidad en 
que compendia todos sus actos, por irt 
significantes que sean, de la vida del 
soldado? ¿Qué es el progreso, sino |a 
unificación gradual de métodos y éii 
temas? ¿Qué nos dice hoy la Química,: 
con su unificación de familas natura-i 
Ies? ¿Qué la Física, con la teoría unid 
del éter, compendio de las energiasí 
Y, finalmente, ¿no estamos viendo e' 
milagro de una España articulada M 
esa admirable y prestigiosa U. P., si"! 
iqs 
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Las mejores : Camisetas punto Inglés 
Las mejores : Pellizas enguatadas 
Los mejores : Chales de punto 
Los mejores : Paraguas 
puede usted adquirirlos, a saa,isa©k a© pi,©©3L© en 
C I U D A D DE S E Y I L L A 
Ünica casa, que vende a precios de realización 
duda porque la eslabonó y soldó un 
militar? L . 
Claro es, que lo que corabatinjos a 
«Ex-forastero» no es esa tendencia a 
crear,-los innovadores son espíritus 
que nos merecen una viva simpatía—; 
lo que lamentamos es que no haya tra-
tado la cuestión con aquel fino tacto, 
con aquella especial delicadeza que 
debió poner en sus palabras para no 
herir las fibras del Magisterio privado. 
No podemos participar del criterio, 
un tanto aventurado, de que lo privado 
sea un factor negativo. Apelamos a la 
buena lógica, y aun al sentido común. 
En España hay muchos médicos, abo-
gados, ingenieros, sobrestantes, peritos, 
iicenciados en Ciencias y en Letras, que 
ejercen privadamente, y a nadie se le 
ha ocurrido llamarles factores negati-
vos. El trabajo individual es libre; las 
leyes dan el derecho para ejercer cuan-
do se tiene un título, y no vemos el 
porqué la labor de las entidades cita-
das pueda igualarse al de las cantida-
des algebraicas que valen menos qué 
cero, mp - . i -u,.] '. . 
Tampoco estamos conformes con que 
se considere a la enseñanza privada 
como mercantilista, y aquí hace «Ex-
forastero» nueva ofensa a la benemé-
rita clase. 
Ha de sabfer mi contrincante, que el 
maestro jamás se lucra con la enseñan-
za; primero, porque repugna a su honor; 
segundo, porqué la enseñanza en Es-
paña no se paga suficientemente; y ter-
cero, porque si los padres de los niños 
juzgaran excesivos los honorarios, las 
escuelas particulares estarían desiertas; 
y la práctica nos enseña que no ocurre 
eso precisamente. 
La cita que el articulista hace de 
Unamuno, prueba que no está suficien-
temente documentado para tomar las 
frases del sabio en su verdadero sen-
tido. Para entender por qué pudo ha-
blar así, precisa hacer un enquicio his-
tórico de su vida, pública; sus partidis-
mos escolástico-filosóficos; su incapa-
cidad, juzgada por la Prensa malague-
ña; su animadversión al Colegio en 
donde se consignaron las apreciaciones 
de críticos en materia pedagógica, y 
quienes dijeron que no servía <ni para 
unas conversas pedagógicas»... En fin, 
¿a qué seguir? 
«Ex-forastero» puede ver las colec-
ciones periodísticas de «La Libertad», 
diario malagueño que fundó el elocuen-
tísimo y malogrado orador sagrado don 
Rafael Pérez Cabezas, licenciado en 
Filosofía y Letras, a cuyo formidable 
colegio privado tuvimos la honra de 
asistir, allá por el año 1902, en unión 
de muchos de nuestros paisanos que 
hoy ejercen brillantes carreras científi-
cas y literarias. 
Y'termínamos con un consejo: 
Quisiéramos mirase «Ex-forastero» 
con más simpatía al colegio privado, 
sobre todo para quien sospecha que se 
ha educado e instruido en un suntuoso 
asilo del saber y le'cabe la seguridad 
de haber sido condiscípulo del afticu-
lista. Apostaríamos que de aquella Ate-
nas archidonesa sacó «Ex forastero» su 
inclinación a cursar en la Facultad de 
Ciencias. En aquellos regios gabinetes 
de física, química e historia natural, 
¿no se enseñaba,privadamente? El re-
cuerdo vivo de nuestro llorado P. M i -
guel, juntamente con el de los máestros 
de aquellas escuelas piadosas y ptivaj 
das, ¿no fueron los primeros efluvios 
de amor y gratitud que el Divino Espí-
ritu infundiera en nuestras ^Imas iúve-
niles.,.? Seamos consecuentes. 
José Avilés-Casco. 
vistas de Antequera, en álbum, 2.50 ptas. 
Cada vista, 0.15. 
De venta en la librería «El Siglo XX», 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró~ 
xima semana, y señores, que lo costean. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Días 1, 2 y 3.—Sufragio por don Miguel 
Talavera y su señor hijo don 
Rafael. 
Día 4.—Doña Pura jiméne!z, por áu es-
poso don Fernando de la Cámara 
González. 
Día 5.—Doña Carmen Palma, por su 
esposo don Angel Jiménez. 
Día 6.—Doña María Luisa Porras, por 
por su esposo don Manuel Gon-
zález. 
Día 7.—Don Juan Franquélo Facía, por 
su padre. ' • 
¿Quiere ver conten tos 
a sus hijos? 
Cómprele los juguetes para Reyes en 
MI T I E N D A - : Lacena, 8 
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Flor ma rch i t a . 
Dedicatoria: A la señorita 
Lolita Cañadas Abela, con 
todo respeto. 
Amanecía. La luz matinal que se f i l -
traba a través de los visillos del balcón, 
iluminaba la habitación débilmente, de-
jando entrever los muebles que coque-
tamente la adornaban. 
Allá en un ángulo, una cainita dora-
da, rico estuche de un bello niño de 
tierna edad, que dulcemente dormía; la 
palidez de sus mejillas y las azuladas 
ojeras que surcan sus ojos, parecen 
reflejar está enfermito, y asi es, porque 
sus padres, en uno y otro lado de la 
cama, velan su sueño. 
Están en la plenitud de su juventud y 
custodian, cómodos fiíles guardianes, 
el fruto de su unión; la ilusión de su 
vida; el hijo que les alegre los días 
amargos de la vejez. 
Día y noche permanecen a su lado, 
como sirviendo de barrera protectora 
que contrarrestre el avance de la fría 
muerte, que con sus tétricas garras ame-
naza continuamente; y ésta, que siendo 
invisible es más poderosa, no abandona 
su empeño, y espera el momento pro-
picio de arrebatarle a la vida aquella 
presa. 
Ella, madre y mujer, refleja más sus 
sentimientos, y a la par que reza o me-
dita, las lágrimas de sus grandes y ne-
gros ojos se van deslizando mansamen-
te por sus mejillas, y desprendidas se 
ocultan en su pecho alabastrino, que se 
agita por los sollozos reprimidos. 
El, aunque con idénticos sentimien-
tos, aparenta o intenta aparentar lo 
contrario, y su mirada, al parecer tran-
quila, recorre las líneas del periódico 
que lee, y fijase frecuentemente en su 
hijo en cuyas facciones se ve acrecen-
tar por momentos la palidez. 
Todo está en calma, en aquella ha-
bitación llena de tristeza, y el silencio 
en ella, deja oír más sensiblemente, el 
repiqueteo de la lluvia sobre los cris-
tales. 
Avanza el díá en su carrera y el pue-
blo despierta y comienza su tarea inte-
rrumpida por unas horas; despierta 
también el niño del sueño, y mira y 
sonríe tristemente a sus padres, que le 
contemplan. 
El reloj de la iglesia desgrana, graves 
y pausadas, once campanadas que 
repercuten en el espacio. 
Tose el niño varias veces con seque-
dad, y el blanco embozo que le cubre 
se ha moteado de puntitos rojos; son 
como rojos claveks sebre un manto de 
nieve. 
La muerte, con cautela, sigue su ruta, 
y aquella vida se va extinguiendo poco 
a poco; tierno brote del árbol vital, que 
se troncha, cercenado por el vendaval; 
por la hoz implacable de la adversidad. 
Y aquella alma limpia y pura, aban-
donó e^a vida, y voló, voló hacia la 
otra, donde la paz existe, y donde ni 
hay "rencores, ni lágrimas, ni calamida-
des;'el reverso de esta otra en que vivi-
m 
Y el cuerpo sin alma; estuche sin 
contenido, piltrafa humana, quedó allí 
sobre aquel coquetón lecho, donde dos 
padres sin consuelo, dos desilusionados 
de la vida, lloraban y regaban con 
lágrimas de dolor, lágrimas de sangre, 
aquella marchita flor... 
José Cervi Márquez, 
Antequera y Diciembre, 1927. 
Para libros de contabilidad, 
E L S I G L O X X 
ESCUELAS 
Continuando en el ejercicio de razar 
el cuadro estadístico, se me recuerda 
cierto apólogo de un escritor admirado, 
que lo retengo a medias, porque su fina 
literatura escapa a todo memorismo. 
Es así: Dentro de un recinto ciudadano 
los arqueros se ocupan de afinar la 
puntería, pero de entre ellos uno sólo, 
desvelado, sigue en la alta noche el 
ejercicio, apuntando con feu dardo co-
dicioso al centro de la Luna. ¿No la 
alcanzará nunca el dardo del arquero 
desvelado...? |No importa! A la hora de 
herir los pechos enemigos, los mejores 
y más numerosos blancos serán los del 
arquero codicioso que todas las noches, 
en tanto los demás duermen, se prueba 
en el imposible de cazar la Luna. 
Ya tenemos un cuadro estadístico, el 
último publicado, de la población esco-
lar española. Sus cifras son 3.500.000 
de niños, comprendidos entre los seis 
y catorce años; de ellos, sólo asisten a 
las escuelas unos2.000.000escasamente, 
y éstos con una asistencia muy irregu-
lar; proporción que nos da una pobla-
ción escolar para Antequera de unos 
5.000 niños, cifra algo elevada compa-
rada con la que nos puede dar la asis-
tencia a estas escuelas. Coincidiendo 
con ésto, se da como seguro la forma-
ción de un gran grupo escolar en esta 
localidad; al menos ayí se desprende 
del artículo publicado en el último nú-
mero del semanario Unión Patriótica, 
bajo él título «Pequeneces» y firmado 
por N., y éste requiere una palabra 
previa, pues si queda aprovechado has-
ta el último rincón, será en contra de 
un principio higiénico y pedagógico, 
que aconseja no agrupar muchos niños 
en un solo edificio—Rufino Blanco y 
Aspeurrutia—. además de otras muchas 
razones que aconsejan la conveniencia 
de un estudio comparativo entre la 
adaptación del indicado edificio y otro 
de nueva planta, ya que los problemas 
escolares son a la vez económicos y 
pedagógicos. 
Y dejando este punto para mejor oca-
sión, volvamos a tratar del cuadro. He 
querido deducir de los artículos firma-
dos por el señor concejal delegado y 
por las notas de la Redacción, que el 
cuadro no se ha hecho por falta de 
tiempo; y yo. pregunto: ¿Es que el cua-
dro ha de hacerse con estadísticas ge-
nerales, o con datos suministrados por 
los encatgados en las escuelas locales? 
Pues esta es la fecha en la cual no se 
ha pedido dato alguno. Descartando los 
números generales, por innecesarios 
para nuestro fin, voy a permitirme indi-
car con cortesía los datos más indis-
pensables para lograr una. verdadera 
estadística. 
Estos datos, facilitados por todas las 
escuelas graduadas, unitarias, públicas 
y particulares y centros benéfico-docen-
tes, harán luz sobre este asunto: 
CURSO 1927 
Matucula... Altas... Bajas... Aspirantes... 
Asisienbia media del ano.,. Premios 
edad al conseguirlos... Salidas para se-
gunda enseñanza... Edad media al aban-
donar la escuela... Quedan 
para el curso de 1928... 
Estas cifras, una vez conocidas, las 
creo suficientes para fundamentar las 
preguntas de la encuesta pública que 
tendría que ir apadrinada y patrocinada 
por la autoridad del señor concejal de-
legado. Tanto en la formación del cua-
dro como en toda la actuación poste-
rior, deberán ser los guías los señores 
profesores de instrucción primaria, tan-
to oficiales como particulares, y yo por 
mi parte siento tal anhelo y deseo de 
ser guiado por profesionales de tal va-
lía—y no es adulación, pues entre mis 
defectos no se cuenta el de adular a 
nadie—, que no puedo por menos de 
exclamar en estos renglones: ¡Pasad, 
gladiadores del mundo pensante, pasad! 
Resumiendo y acabando, prestemos 
más atención al pueblo, a ese pueblo 
trabajador, al pueblo que todo lo pro-
duce y consume, al que levanta con 
sue hercúleas fuerzas económicas la casi 
totalidad de los Impuestos indirectos, 
y procuremos, —iqué menos!- el edu-
car a sus hijos, evitando el dolor de 
padre al ver que sus hijos no saben 
leer ni escribir por falta de escuelas; y 
después, cuando se pidan arrogancias, 
cuando se pretenda reformar su vida; 
se encuentre pueblo donde puedan fun-
damentarse estas modificaciones, de-
jando por hoy de culpar de inconscien-
tes a los pueblos que no pudieron co-
nocer sus deberes por tener que vivir 
de espaldas a la escuela, justificar.do 
así la falta de espíritu ciudadano, cuyo 
cimiento está en la intensificación de 
la cultura popular: en la escuela. 
Me acojo a una opinión autorizada: 
el señor Rojas P., ha dicho que la edu-
cación del obrero,—yo digo, la infan-
c i a - , es el mayor de los negocios para 
los pueblos, y aun mirando el proble-
ma escolar desde un punto de vista 
utilitario y crematístico, debe sentarse, 
que no cabe reforma agraria, industrial, 
mercantil, etc., sin una base de cultura 
adquirida en ja escuela, permaneciendo 
en ella durante la edad escolar, como 
está ordenado por la ley. Así adquirirá 
conciencia de su función, y después, 
en los momentos de trascendí ncia, 
siempre estará dispuesto a ocur ar su 
sitio, como hoy lo ocupa en las filas de 
productores de riqueza. 
Ex-Forastero. 
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61 imán de la vida 
¿Qué es vivir? Doler intermitente, 
dolor al que una rápida alegría 
le hace su des-szón calmar un dfa 
para al otro volver aun más hiiiente. 
Con deseos febriles nuestra mente 
el dinero anhelar es su manía, 
pues con él los placeres a porfía 
los obtiene cualquiera fácilmente. 
jOh, condición humana que, inexperta, 
buscando el disfrutar siempre camina 
y que el gozo no es gozo a ver no 
(acierta!... 
El placer es no más que enorme 
(ruina 
en que, oculta, la muerte se halla alerta 
y sorprende al que menos lo imagina. 
ANGEL PALÁNQUEX 
BLOCS DE M 
y repuestos para los de años anteriores. 
De venta en «Eí Siglo XX». 
CONSULTORIO 
Deseosos de dar más variedad a la 
lectura de este peiiódico.al propio tiem-
po que satisfacer la curiosidad que 
tengan los lectores por conocer aquello 
que les pueda ser de utilidad, sacar de 
dudas respecto a un asunto de corazón, 
o servir de pasatiempo, hemos decidido 
dedicar semanalmente una columna, a 
«Consultorio», dei que se ha encargado 
nuestra nueva colaboradora Carmen. 
Las contestaciones se darán por rigu-
roso orden de entrada, debiendo venir, 
cada una de las preguntas, acompañada 
del cupón insertado al pie, sin cuyo 
requisito, aun sintiéndolo mucho, nos 
veremos obligados,a dejar sin contesta-
ción las-consultas. 
Estas han de ser hechas indicando el 
nombre y los dos apellidos, aunque 
pueda usarse de un seudónimo ál que 
nos referiremos para contestar. A falta 
•de éste, se hará uso de las iniciales, ya 
que por el carácter intimo de esta co-
rrespondencia se sobreentiende la natu-
ral reserva. 
En una de las esquinas del sobre, 
dentro del cual se nos envíen los escri-
tos referentes a esta sección, agradece-
remos pongan la palabra «Consultorio» 
para la mejor marcha y mayor rapidez. 
No dudamos que esta modalidad ha 
de agradar a nuestros queridos lectores, 
de los que esperamos honren a nue^/a 
colaboradora con su coufianz i . 
CONSULTORIO D E 
E L S O L D E A N T E Q U c R A 
C U P Ó N 
Madre:.. 
usted desde hoy 
Para dar a su hijo 
la sobrealimentación 
que requiere su creci-
miento; para criarle 
fuerte, robusto y libre 
de las enfermedades 
de la dentición; para 
librarse usted de ma-
reos, desnutrición, do-
lores de espalda y 
debilidad general, use 
el Jarabe de • 
HIPOfOSFITOS SALUD 
poderoso restaurador v potente antia-
némico, que dá fuerzas» nutre y vigoriza 
todo el organismo. 
Más «Ja 3S «rtps de fexfto jrecteme o^dlartcfan o<tc«cla m 
tst* -ccívnaócbdo O o. I» Real ftcadamia 18 Medicine 
AVISO: Desconfié usted de las íaritacSonM. El legitimo I&rabe llevo es 
la ctiqaeía exterior HIPOFOSFITOS SALUD impreso en tinta roia. 
La penitencia 
Fué a confesar un cuitado 
que por miedo o repugnancia 
desde su más tierna infancia 
no pe había confesado, 
— Padre, exclamó con fervor, 
mis culpas voy a contar, 
por que me voy a casar 
y soy un gran pecador. 
Y a no ser porque me caso, 
pienso que no confesara 
de miedo que me causara 
dar este cristiano paso. 
—¿Pues tanto, hermano, pecó? 
dijo el cura con espanto; 
y él respondió—Ha sido tanto, 
que casi se me olvidó. 
—¿A Dios oféndate? - Sí. 
— ¿Biasfemaste? —Si.—iQué pseucho! 
¿Faitaste a tus padres?—Mucho. 
—¿Mataste?—No: pero herí. 
—¿De torpes, livianos goces 
abusaste?—Hasta el hastio. 
|Ay! ;en eso, padre mío, 
tengo pecados atroces, 
—¿Y robaste?—Su dinero 
le robé a! grande y al chico, 
corno industrial, como rico, 
como hombre y corno usurero. 
—¿Y mentiras?—¡Infinitas! 
—¿Y desearme mujer 
ajena?—¿Pues qué iba a hacer, 
SÍ suelen ser tan bonitas? 
—¿También los bienes ajenos 
codiciaste?—Sin reposo; 
he sido tan codicioso 
como el que más y el que menos. 
En fin, patbe, mis pecados 
lian sido tantos y tales, 
que no habrá muchos mortales 
más dignos de condenados. 
Pero mi arrepentimiento 
es grande y extraordinario, 
y al pie dei confesonario 
en este grave uomenio 
vengo a pedirle perdón 
y absorción de mis dimos. 
El cura, tras mil regaños, 
entre cri ulano y hurón, 
dip:—En el día del Juicio, 
hijo, te van a hacer polvo; 
pero, en fin, ego te absolvo, 
por mí no sufras perjuicio. 
E\ penitente que en ascuas 
estuvo mientras le oyó, 
de la iglesia se marchó 
más contento que unas pascuas. 
Pero a! saHr. por la puerta, 
antes de doblar la esquina, 
una duda repentina 
en su mente se despierta. 
Y es que, por tanto pecado, 
el cura que los oyó, 
penitencia no le echó 
como es uso acostumbrado. 
Y por si tanta bondad 
fué un olvido involuntario, 
tórnase al confesonario, 
y allí, con nueva humildad, 
dice:—Padre, a mi conciencia 
repugna engañar a usted. 
¿Se le olvidó a su merced 
echarme la penitencia? 
Y el cura:-T¡Qué bruto eres! 
Dime, pecador vulgar, 
si ya te vas a casar 
¿qué más penitencia quieres? 
) E. B. 
El mejor, periódico luimurlMico.—30 cts. 
Of vwnt* un la librería «El ¿«B|o XXK 
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JABONES CASTILLA 
J O S E O^STIJ- iL-A. A^LIFl^-ISriDA. 
T e l e f o n o i S z f 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y EN E L DEPÓSITO DE C A L L E MUÑOZ HERRERA, NÚM. 7 
N O T I C I f t S :-: 
DE VIAJE 
Con motivo de las Pascuas, hemos 
tenido el gusto de saludar en ésta el 
comandante de Infantería, don Manuel 
Leria Baxter; al veterinario de Loja, don 
José Vergara Ríos; al oficial de Conta-
bilidad de Hacienda, de Tetuán, don 
Jesús Villarejo Ramos, y al cadete de 
Ingenieros, don José Sánchez González. 
También ha venido, de Sevilla, el 
ilustrado médico don Francisco Bláz-
quez y familia, y de Huáscar (Granada), 
su hermano don Rafael, juez de aquel 
partido y querido amigo nuestro. 
• 
Igualmente se hallan en ésta pasando 
las Pascuas, doña Soledad Oozálvez, 
viuda de Muñoz, y sus nietos, don Igna-
cio, don Rafael^  y don Joaquin, que 
cursan en Madrid sus estudios, y don 
Juan y don Javier, oficiales del Cuerpo 
Jurídico y Caballería de Alfonso XII , 
respectivamente, que prestan servicio 
en Sevilla. 
De Granada han venido don losé de 
Luna Pérez y sus hijos don José y don 
Enrique; el joven abogado don Juan 
Ossorio Morales; y de Málaga, don 
Manuel García Ceballos, don Antonio 
Fernández Gómez, don José Enríquez 
García y el joven doctor don Antonio 
de Luna Arjona. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una preciosa ñifla, la 
señora doña Carmen Gómez Rojas, es-
posa de don Bernardo Bouderé Laude. 
También ha tenido una niña doña 
Remedios Vázquez, de Bosque, y un 
niño, la esposa de nuestro amigo don 
Fernando Ríos Guerrero. 
Enhorabuena a dichas familias. 
ENFERMOS 
Anoche fué viaticada la señora doña 
Magdalena Salguero, viuda de don 
Ildefonso Palma, que se halla enferma 
de cuidado. 
También continúa la gravedad de la 
enfermedad que padece don José María 
Saavedra. 
Se halla en cama por consecuencia de 
enfermedad gripal, nuestro estimado 
amigo el archivero municipal, don José 
María Fernández. 
Tiene enfermo un hijito nuestro 
amigo el técnico de la Cooperativa 
Eléctrica, don Manuel Salcedo. 
Hacemos votos 
todos. 
por la mejoría de 
TOMA DE HÁBITO 
En el convento de Santa Eufemia 
tuvo lugar el viernes, por la tarde, la 
toma de hábito de la hermana Carmen 
del Patrocinio Sánchez Gómez, siendo 
amadrinada por la señorita Carmen 
Carreira Ramírez y dirigiéndole elo-
cuente y sentida plática el digno séñor 
vicario arcipreste, don José Moyano 
Sánchez. 
Nuestra enhorabuena a la Comunidad 
de Mínimas, y en especial a la nueva 
religiosa, por haber conseguido sus 
piadosos deseos de consagrarse a Dios. 
LETRAS DE LUTO 
En la noche del domingo anterior 
tuvo fatal desenlace la enfermedad que 
sufría doña María de la Paz Castilla 
Rosas, viuda de López de Oamarra. 
Descanse en paz. 
A sus hijos y demás familia les expre-
samos nuestro sentimiento por la pér-
dida que les aflige. 
Equipos completos para 
so ldados de cuota. 
C a s a B e r d ú n 
TRIDUO EN SAN SEBASTIAN 
Durante los días 6, 7 y 8 del corrien-
te, a las seis de la tarde, se celebrará en 
dicha iglesia un triduo en honor de la 
Sagrada Familia, estando los sermones 
a cargo del señor vicario arcipreste. 
REPARTO DE PRENDAS 
En la iglesia de San Sebastián tendrá 
lugar hoy el reparto de prendas que 
anualmente se hace a los niños inscritos 
en el Catecismo. 
También el día 6, festividad de los 
Santos Reyes, se verificará un reparto 
de prendas y otros donativos, en el 
Asilo del Capitán Moreno. 
EL CÍRCULO RECREATIVO 
Anoche verificóse la designación de 
la Directiva que actuará durante el pre-
sente año en nuestra principal sociedad 
cultural y recreativa, resultando aproba-
da por unanimidad la siguiente candi-
datura: 
Presidente, don José Cazorla Salcedo; 
vice primero, don Santiago Vidaurreta 
Palma; vice segundo, don José Moreno 
Pareja; vocales: don Antonio Rodríguez 
Díaz, don Antonio Gálvez Romero, don 
Manuel Cuadra Blázquez y don Juan 
Pérez de Guzmán; secretario, don Carlos 
Mantilla Mantilla; contador, don Simón 
Cerezo Berdoy; bibliotecario, don Fran-
cisco García Talavera; tesorero, don 
José García Carrera. 
LA V. O. T. DE SAN FRANCISCO 
DE PAULA 
La citada venerable Orden, de esta 
ciudad, después de varios años d§ inte-
rrupción en los cultos que venía dedi-
cando a su santo titular, reanuda los 
mismos a partir del año 1928, en !a igle-
sia de Ntra. Sra. de la Victoria, en la 
siguiente forma: 
Todos los viernes del año—no festi-
vos—se celebrará en dicha iglesia y en 
el altar del santo, el sacrificio de la misa, 
a las ocho y media, y a continuación se 
haiá el ejercicio del trecenario, 
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Los segundos domingos de cada mes, 
a las cuatro y media de la tarde, habrá 
exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción mayor, corona franciscana, letanía 
cantada y ejercicio espiritual en honor 
del santo, terminándose con salve can-
tada, reserva y bendición eucaríslica. 
El día 8 de Abril empezará la novena 
en honor de San Francisco de Paula, 
con jubileo de las cuarenta horas cos-
teado por devotos del santo, siendo la 
función solemne el día 15 de dicho mes, 
a las diez de la mañana. 
Se ruega a los fieles y devotos del 
santo la asistencia a los cultos. 
PÉRDIDA 
de un paraguas de señora, moderno en 
su forma, color azul, puño de concha y 
las puntas de las varillas doradas. 
La persona que lo entregue en calle 
Muñoz Herrera, 18, será gratificada. 
AVISO AL PÚBLICO 
Del señor juez de Instrucción y que-
rido amigo don Mariano Lacambra Gar-
cía hemos recibido un comunicado, que 
por falta de espacio no podemos inser-
tar íntegro, en que se advierte al pú-
blico que, debido a las tres recientes 
desgracias que le afligen y para estar 
atento al cuidado de su hijita, vivirá con 
ella en el domicilio de nuestro particu-
lar amigo don Manuel Díaz Iñiguez, 
quien galantemente se ha ofrecido a 
ello, para hacer menos aflictiva la situa-
ción del señor Lacambra García. 
Este desea por nuestra mediación hacer 
saber que en su casa y despacho particu-
lar, se honrará en recibir a cuantos lo 
precisen fuera de horas de audiencia y 
a sus amistades, todos los días de tra-
bajo, de 3 a 5, y en su despacho oficial 
del Juzgado,cont¡nuará recibiendo como 
hasta ahora, todos los días hábiles, de 
10 a l . 
El mismo señor juez nos ruega haga-
mos pública su eterna gratitud a toda 
Antequera, por las pruebas de simpatía 
v adhesión que le viene dando ante las 
clesventuras que hoy sufre. 
LOS NUEVOS JUECES Y FISCALES 
MUNICIPALES 
Con motivo de la reciente disposición 
del Gobierno, sobre la renovación de 
cargos en los Juzgados municipales, ha 
sido confirmado en el cargo de juez de 
nuéstra ciudad, el distinguido abogado 
don Fernando Moreno Ramírez de Are-
llano, y nombrando suplente el también 
abogado don Joaquín González Gue-
rrero. 
Para el cargo de fiscal, ha sido de-
signado don Agustín Gómez-Quintero 
y Vivas, y suplente, don Daniel Cuadra 
Blázquez. 
Asimismo se han publicado los nom-
bramientos de las personas que ocupa-
rán los cargos correspondientes a los 
pueblos de nuestro partido judicial, y 
que son los siguientes: 
Fuente de Piedra: juez propietario, 
don José Panlagua Maceda; suplente, 
don Francisco Oteto Sánchez; fiscal. 
P R E G U N T E EN 
Casa Berdún 
Cómo puede comprar por 5 pese-
tas uno de los siguientes art ículos: 
Una pieza holanda, o sin hueso, de 20 
metros. 
Un magnífico corte de traje, pará ca-
ballero. 
Una estupenda pelliza confeccionada. 
Un chai de punto, clase extra. 
Una colcha de seda, para rnaírimonío, y 
Una manta antequerana, de puta lana, 
en tamaño grandísimo, 
Y cómo por 10 pesetas 
puede obtener un excelente traje o 
abrigo confeccionado a medid i de los 
talleres de sastrería de la Casa Berdún. 
No deje de preguntar cómo puede com-
prar por tan poco dinero estos 
artículos. 
don Francisco López Flores; suplente, 
don José Galisteo Martín. 
Humilladero: juez, don José Rodrí-
guez Alarcón; suplente, don Antonio 
Navarro Puente; fiscal, don Rafael Cor-
bacho Pérez; suplente, don Juan Palo-
mino Velasco. 
Mollina: juez, don Alfredo Morales 
Rubio; suplente, don José García Ruiz; 
fiscal, don Antonio Fernández Sánchez; 
suplente, don Juan García Borrego. 
Valle de Abdalajís: juez, don Guiller-
mo Muñoz de Toro; suplente, don José 
Carrasco Rosas; fiscal, don José León 
Sorzano; suplente, don José M.* Martín. 
CÍRCULO DE UNIÓN PATRIÓTICA 
El domingo anterior tuvo lugar en 
esta sociedad la asamblea reglamentaria 
para la elección de Junta directiva, re-
sultando elegidos por unanimidad los 
señores siguientes: 
Presidente, don José Rojas Pérez; v i -
cepresidente, don Carlos Mantilla Man-
tilla; secretario, don Daniel Cuadra 
Blázquez; tesorero, don José Moreno 
Ramírez de Arellano; contador, don Vi -
cente Bores Romero; vocales; don Juan 
Blázquez Pareja, don Rodrigo Rodrí-
guez Díaz, don Justo Manzanares Sor-
zano, don Carlos Lería Baxter, don Do-
mingo Cuadra Blázquez y don José 
Berdún Adalid. 
LOS PRESUPUESTOS 
Durante esta semana se han celebra-
do varias sesiones del pleno del Ayun-
tamiento para la aprobación de los pre-
supuestos que han de regir en el año 
entrante. 
En el número próximo, si se nos fa-
cilitan las correspondientes notas por la 
Secretaría municipal, publicaremos el 
detalle de las principales partidas que 
figuren en dichos presupuestos. 
EN CAPUCHINOS -
Siguiendo la costumbre tradicional, 
celebrarán la Comunidad de PP. Capu-
chinos y la V. O. Tercera, el próximo 
día 6, la solemnidad de los Santos Reyes 
en I * forma que sigue: * m \ í 
Por la mañana, a las ocho, misa de 
Comunión general, durante la cual la 
capilia del Colegio Seráfico interpretará 
escogidos villancicos, dándose a besar 
al final de la misa la preciosa imagen 
del Niño jesús. 
Por la tarde, a las cuatro en punto, 
santo rosario, letanía pastorela, sermón 
por el M, R. P. Francisco de Sevilla; 
bendición, por el M. R. P, Provincial 
Fr. Luis de Valencina, del artístico sagra-
rio de plata repujada, que la piedad de 
algunos bienhechores dedica al Santísi-
mo Sacramento, como recuerdo del 
Centenario franciscano; procesión claus-
tral para trasladar al Señor a dicho nue-
vo sagrario, consagración de la Orden 
Franciscana al Sagrado Corazón de Jesús 
y besamanos de la milagrosa imagen de 
la Divina Pastora. 
Se ruega a los numerosísimos fieles, 
que acostumbran concurrir al besama* 
nos, guarden durante este acto la mayor 
compostura, por respeto al Santísimo 
Sacramento. 
"CASOS Y COSAS,, 
Nuestro distinguido colaborador el 
notable poeta y periodista don Angel 
Palánquex Escudero, ha tenido la aten-
ción de enviarnos un ejemplar del origi-
nal almanaque trimestral que con el 
título «Casos y Cosas», acaba de apare-
cer, magníficamente impreso por la 
Editorial Páez, de Madrid, y de cuya 
nueva publicación es director el men-
cionado escritor. 
Se trata de un almanaque en que se 
reúnen la amenidad y el interés, ofre-
ciendo las más variadas producciones 
del humorismo, en chistes, cuentos y 
caricaturas, curiosidades y concursos 
interesantes, todo lo cual hace dé «Ca-
sos y Cosas» un libro entretenidísimo, 
que seguramente será recibido con gran 
entusiasmo por el público. 
Agradecemos al señor Palánquex su 
envío y le deseamos el mayor éxito, 
como merece la original publicación 
qúe dirige. 
DE INTERÉS 
El número almanaque de la estupen-
da revista Gutiérrez, está escrito y dibu-
jado por los mejores humoristas. = 7 5 
céntimos. 
D« vent« en la librería <Ei Siglo XX». 
A LOS FUTBOLISTAS 
Pueden hacer encargos de todos los 
artículos siguientes: 
De Foot-Ball.«=Balones, guantes de 
portero, espinilleras, rodilleras especia-
les para portero, bombas, vegigas, pi-
tos para «referéc», abrochadores, pasa-
dores, zapatos, adoptados por los mejo-
cs jugadores, maletines especiales para 
futbolistas, etc., etc. 
De venta: Estepa, 21. 
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MUERTE CASUAL 
En el Valle de Abdilajís murió a 
consecuencia de un ataque de alcoho-
lismo, sin recibir asistencia facultativa, 
un individuo* llamado Francisco García 
Ortiz, y que estaba parando en una 
posada. 
GUARDIA PROCESADO 
Por e! Juzgado de Instrucción se ha 
dictado auto de procesamiento contra 
' «I guardia municipal, destituido, Andrés 
García Alvarez, autor del escándalo 
promovido la pasada Nochebuena en la 
iglesia de la Trinidad, habiendo sido 
puesto en libertad provisional mediante 
•fianza de mil pesetas. 
«BUEN HUMOR» 
x Desde Sevilla a Madrid, 
V ^ d e s d e la China al Japón, 
no hay nada para reir 
como leer el «Buen Humor». 
"COSMÓPOLIS,, 
Acaba de aparecer esta gran revista 
española, única en su clase por su pre-
sentación y variedad de mformacrones. 
Literatura: novelas cortas, cuentos, 
ai tículos y versos de las mejores escrí-
tores.. • ¿ tn ík r. . sl&H .58 I n 
Crónicas: Bibliografía, crítica teatral, 
cinematografía, gran mundo, tu ismo, 
deportes, etc. 
Sección femenina: gran crónica de 
modas con numerosas ilustraciones. 
Sección infantil: historias para niños, 
muñecos recortables, etc. 
Se admiten suscripciones en «El 
Siglo XX» , donde puede verse el nú me-
ro de muestra. 
Suscripción: un año, 19 pesetas; un 
semestre, 10 pesetas. 
PERDIDA DE UN DECIMO 
El encargado de la oficina de Arbi-
trios municipales, don José González 
Serrano, nos ruega paríicipemos que se 
le ha extraviado un décimo de la Lote-
m Nacioí!á¡. p^a la jupada del dia 2 da 
Enero, del número 24.755, primera se-
rie, de cuya pérdida ha dado conoci-
miento a la Administración y Bancos por 
lo que no podrá utilizarlo quien lo 
tenga. 
En su consecuencia avisa que quien 
¡a üt vuaiva o lo enuagna en 
tura de Policía antes dé la jugada, será 
gratificado con una participación de la 
cuarta pane del décimo, en caso de 
salir premiado. 
EL RECLUTAMIENTO DE 1928 
Se ha publicado un bando de la Al -
caldía en que se dice que, conforme a 
lo que dispone el artículo 18 del vigen-
te reglamento para el reclutamiento y 
reemplazo de! Ejército, se recuerda a 
todos los españoles que al cumplir la 
edad de veinte años están obligados a 
solicitar su inscripción en el alistamien-
to y que igual obligación tienen sus 
padres o tutores si aquéllos no lo hu-
bieren efcjctuado. 
Lo que se hace público para que 
llegue a conocimiento de los intere-
sados. 
DPNUNCIAÍ 
Contra Antonio Martín y su cuñado 
José Espinosa Bravo, por haber cuestio-
nado en su domicilio, cuesta de Alvaro 
Oviedo, resultando ambos lesionados. 
Contra el ama de casa de lenocinio 
María Antonia Lara Muñoz, habitante 
en la calle Martín de Luque, por haber 
sido sorprendida expendiendo bebidas 
alcohólicas. 
Contra José Batanaz Nievj, vecino de 
Palenciana, por transitar por calle de 
San Agustín, con el escape del motor 
abierto y encendidos los faros de ca-
rretera. 
Las mejores dn-
' tas para máqui-
na de cscribif. 
UNICOLOR Y BFCOLOR 
F I J A S Y D E COPIAR 
Vea a Muñoz en ^El Siglo XX». ? 
PARA TODOS 
Dlccfonarlo manual e ilustrado de la 
Lengua Española; última edición.—; 
El más útil y el más autorizado.— 
20 pesetas. 
Nuevo Diccionario, por José Alemany, 
de la Real Academia.—8 pesetas. 
Diccionario portátil, de la Editorial Pue* 
yo.-—3,50 pesetas. 
Pequeño Diccionario Iter de la Lengua 
Española.— 2 pesetas,— Español-in-
glés e inglés español, a 2.50 pesetas. 
O» venl» «n la librería <Ei Siglo XX>. 
{fthorre tiempo y filncro... 
¡ B I N O !, es la máquina de escribir 
portable, con estuche metálico, que 
viene a solucionar el problema a pe-
queños industriales, comerciantes, re-
presentantes, etc., etc. 
Su precio es reducidísimo, y será a 
pagar a plazos mensuales. 
¡En breve llega! ¡Lea usted en el pró-
ximo número de este periódico más de-
t:!!es it.tefesantes. 
E l l i b r o d e v e n t a s 
Por la Dirección general da Rentas 
públicas se ha publicado una interesante 
circular sobre el libro de ventas, en la 
cual se recuerda la obligación de llevar 
dicho libro a toda persona sujeta a la 
contribución industrial (y no exceptua-
da), de cuyo libro ha de deducirse el 
volumen anual de ventas u operaciones 
«cobradar,», para qu?, aplicado al mismo 
el coeficiente que corresponda, entre los 
fijados por Real orden de 12 de julio 
último, pueda determinarse la cuota 
tributaria definitiva, deducida en su 
caso, la satisfecha como mínima corres-
pondiente de la tarifa. 
Las reglas de dicha circular, que inte-
resan ai público, son las que copiamos 
a continuación: 
«Primero. Que las Administraciones 
dé Rentas, por todos los medios de pu-
blicidad a su alcance, y desde luego por 
medio del * Boletín Uflcial » de la pro-
vincia, requieran genéricamente a los 
contribuyentes obligados a llevar el 
Libro de ventas u operaciones, para 
que, dentro del próximo mes de Enero, 
presenten en las oficinas de Hacienda, 
si las hay, o en la Alcaldía en caso con-
trario, una declaración jurada del volu-
men de ventas u operaciones que arro-
jen sus respectivos libros en 31 del«ac-
tual mes de Diciembre, ajusfando dicha 
declaración jurada a las siguientes reglas: 
3) Los asientos u operaciones del 
libro de ventas, habrán debido quedar 
cerrados y fechados en 31 de Diciembre, 
después de consignar en e! mismo la 
siguiente diligencia: "Se hace constar 
que la serie de ventas y operaciones co-
rrespondiente a! año 1927, suma un im-
porte total de pesetas (cifra y letra). 
Lugar, fecha y firma.» 
El cierre se considera siempre anua', 
referido a la fecha de 31. de Diciembre 
de cada año, o a la del término de las 
operaciones por cesación del comercio 
o industria, aun cuando aquélla com-
prenda sólo una parte del año. 
b) La declaración jufáda contendrá 
la cifra consignada en la diligencia del 
cierre anual del libro, y se redactará en 
la forma indicada en el modelo-adjunto. 
e) A la dec'aracíón jurada a que se 
refiere el párrafo anterior, irá unida una 
hoja (modelo que se acompaña), que 
será llenada por la Administración, 
d) Las declaraciones juradas se en-
tregarán por duplicado en las oficinas 
de Hacienda o Alcaldías, según los ca-
sos. Unos y otros devolverán un ejem-
plar sellado a los interesados, que les 
servirá de resguardo. 
Para facilitar a los interesados el cum-
plimiento de dicha obligación, en la en-
trante semana se pondrán a la venta ea 
la imprenta «El Siglo XX», las hojas ne-
cesarias, con sujeción a los modelos ofi-
ciales. En dicho establecimiento h^y 
también los libros de ventas, de cin-
cuenta y cien páginas. 
De los trabajos responden sus autores, \ 
V de Ihs n» firmados t i Director. , , 
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NUESTRO C0nCüR50 
¿Quién con gracia piropea 
a una jamona muy fea? 
¿QUIERE USTED 100.000 PESETAS? 
Reúna los cinco cupones que venimos 
publicando, y que en unión del boieíin 
de votación dará derecho a una papele-
ta con veinticinco suertes, para entrar en 
sorteo eni combinación con la jugada 
de Loteria Nacional del día 21 del co-
rriente mes de Enero, 
Como hemos anunciado, los cinco 
concursantes que obtengan mayoría de 
votos tendrán derecho a una papeleta 
de doscientos números cada uno. 
Los poseedores de las papeletas que 
contengan las cifras ¡guales a las agra-
ciadas en dicho sorteo, con el primero, 
segundó y tercer premios, obtendrán, 
respectivamente, como primer regalo 
Un h'úkk entero de Lotería 
para el sorteo del 1.° de Febrero; y los 
otros dos, a elegir 
Una preciosa novela 
o un estuche de papel y sobres. 
25.—Yo no sé como hay mujeres tan 
hermosas que puedan pasar sin.... 
- ¿ . . . . ? 
—No la extrañe a usted, tortilla de 
cigalas; es una cuchicha «Guillette», a 
ia que un servidor se refiere, ¡merengue 
disecado! 
R. D. M. 
26. —¡Tiene usted un cuerpo más 
curveo que una mecedora, y una boca, 
que la abre de noche y es.... una 
callejuelal 
Crevisejo. 
27. —Es usted un verdadero tipo 
novelesco, y si no me confundo, el 
argumento de una novela de Zamacois. 
- ¿ S í ? ¿De cuál? 
—De «Las memorias de un vagón de 
ferrocarril», ¡so fragata! 
Crevisejo. 
28. — ¡Merecía esta serrana..., 
que la pelaran al rape 
y le afeitaran la cara! 
N. 
29. —Vaya usted condiós, prenda. 
¿Adónde camina con tanto lujo? 
—Voy a retratarme. 
—¡Que me guarde una copia si no se 
rompe la máquina! 
Redondo. 
30. —Cuando me miras con esos oios, 
me hipnotizas y hasta se me caen los 
calzones. ¡Vaya boquita de serrín que 











































31.—Vaya usted condiós, simpática, 
que cada vez que la veo me acuerdo 
del carnaval. 
—¿Por qué me dice usted eso? 
—Porque con el corte de pelo que 
usted se ha hecho y el vestio hasta 
me está usted pareciendo el guión de 
una comparsa. 
M . S. R. 
32.—¡Olé las mujeres de tipo fino y 
elegante! Tiene usted unos ojos azules 
que son dos reflectores, que me podrán 
servir, niña, para pescar anguilas en el 
río Guadalhorce. 
M . S. R. 
33.—Bendita sea la gracia que me 
hace usted, morena, con ia moda que 
me gasta de los zapatos bajos de tacón 
de papel y las medias de color, vestido 
de no me mires y ve e, p asera y guan-
tes, cuello dé piqué... ¡me gusta ustt d 
más que una conferencia de escritores! 
M. S. R. 
37.—Adiós, guapa. Si las leyes con-
denaran a las niñas feas... por lo menos 
tú pasabas la vida en un presidio. 
M. G. 
34.—¡Oié las mujeres flamencas! Con 
el aire que he gastado en suspirar por 
usted había para inflamar un globo.... 
como una nuez. 
M . G. 
35.—¡Viva tu gracia, salero! Si no 
fuera por ese tipo que te acompan-1, 
bien sabe Dios que te pescaba, aunque 
fuera sin caña. 
M . G. 
36.—¡Vaya usted condiós, preciosa! 
Si usted me quisiera, le juro que mi 
cariño le duraría más que a mí un traje 
de otornán en una aceituneria. 
M. O. 
38.—Olé lo bueno. Me comprometía 
a dejar a mi novia, que llevo seis días 
y medio de hablarle, si supiera que 
usted me queria, serrana. 
M. G. 
LfsrsiELisisrsrELrsraLrsísi 
C U P O N N X J M . 3 
Cinco cupones como el presente, junto 
con el boletín de votación que se publi-
cará el 15 de Enero, darán derecho a 
una papeleta de veinticinco suertes para 
el regalo de 
UN BILLETE DE LOTERÍA RACIMAL 
una novela y un estuche de cartas 
n] con arreglo a las condiciones del con-
{a curso de piropos cómicos abierto por 
i "EL SOL DE ANTEQUERA" 
Qsjsuaisjsjsjaiarsísjsrsusii 
Oran variedad en modelos, de las marcas 
' reconoeldas como buenas. 
Con pluma oro y puntos iridium, desdé 8.50 
Pluma Oigante para oficina, 27 ptas. 
Hay plumas desde 1.50 ptas. 
Gomitas depósito de tinta para las de 
llene automático. 
Plumillas oro, puntos iridium, (repuestos). 
Oa venta en la libraría «El Sfolo XX>. 
— Págwia 10.« — E L SOL DE ANTEQUERA 
P R O Q R f l T T l f l 
ú 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfoso XII I , de dos y 
media a cuatro y media de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Amontülado Fino 
Argudo», por F. Soler. 
2. ° Fandango de «Doña Francisqui-
ta»i por A. Vive*. 
3. ° Fantasía de «La verbena de la 
Paloma», por T. Bretón. 
4. ° Gavota <María>, por J. Texidor. 
5. ° Pasodoble tAmontilIado C. Z.>, 
por F. Soler. 
L a N o v e l a M u n d i a l 
Las mejores novelas cortas,—30 cts. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la ' «emana. 
Los que nacen 
Francisca Patricio Peña, Josefa San-
tiso Alvarez, Dolores Pardo Arrabal, 
Enrique Ortiz Artacho, Soledad Torral-
vo Villalón, José Matas Villalón, Fer-
nando Ríos Velasco, Dolores Espinosa 
Osuna, Ana Mora Qrti?, Teresa Olme-
do Rodríguez. Antonio y José Lüque 
Díaz, Antonio Sánchez-Garrido Jiménez, 
Manuel Povedano González, Francisco 
Duarte Corbacho, Amalia Lucas^Guerra, 
Margarita Bouderé Gómez, Francisco 
González López, Manuel Jiménez Rome-
ro, Carmen Bosque Vázquez, Eduardo 
Cobos León, María García Benítez, 
Antonio Moreno Ocaña, Francisca Mu-
ñoz Carrasco, Luis Bermúdez Guillén, 
Dolores Romero Berdún, Enriqueta 
Robledo Gallardo. 
Varones,-13.— Hembras, 14. 
Lot que mueren 
María de la Paz Castilla Rosas, 75 
años; Dolores Jiménez Torres, 77 años; 
Emilio Muñoz Bordas, 1 año; Francisco 
Duarte Corbacho, 3 días; Manuel Para-
das González, 83 años. 
Varones, 3.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos. . . . 27 
Total de defunciones. . . . 5 
Diferencia en favor de la vitalidad 22 
Loa que ae casan 
Francisco Diez de los Ríos López, 
con Socorro Pérez Quintana. — José 
Zurita Lebrón, con Francisca Vílchez 
Alamilla. — AAanuel Muñoz González, 
con Encarnación Morente González.— 
Antonio Carvajal Zurita, con Mliria 
Real Artacho.—Manuel Bueno García, 
con Elvira Segura Ramos. — Diego 
Herrero -Muñuz, con María Romero 
Castillo.—Fernando Espejo Muñoz, con 
Francisca Pérez Rodríguez. — Emique 
Ruiz Luque, con Carmen Olmedo Le-
brón.—Francisco Orozco Jiménez, con 
Carmen Romero Vegas.—José del Pino 
Muñoz,con Juana Navarro Fernández.— 
Francisco Acedo Hidalgo, con francis-
ca Pérez Avilés, 
Ú A R T I C U L O S P A R A L A B O R E S a 
4 
Oí 
Vea durante el día de hoy 
la 
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si LOZA Y C R I S T A L H U E C O ñ 
AUT O MOVI LES D E ALQUILER 
V E G A , 3 1 y 3 3 o-O T E L E F O N O 8 3 
R R E C I O S D E V I A J E , R E D U C I D Í S I M O S 
S E R V I C I O D I A R I O DE A U T O M O V I L E S 
entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero. 
HORA DE S A L I D A Para FUENTE PIEDRA: 
A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta 
flor de avella-
na y almendra. 
Caja de 2 kilos en lata litografiada 
< 0.500 gramos * « , 
« 0.250 rr* 
Pesetas 12 
iÁlEL YERGARAIBLIS C A F E Y R E S T A U R A N T 10 AINITEQUERA 
[r*— Capitán Moreno, 21. — Antequera-
ñlmacén de MflOERñS de todas clases 
y MATCRIflieS de construcción. 
Cemento LflTíFORT — — 
(IMIEXO D E J O S E F-RAPOUL.!) 
rslACIOIM/x L E S V EXTRMIMÜEROS 
GF?A(NJ S U R T I D O IM C U A S E S C O R R I E I N J E S Y DJ¡ F A N T A S Í A 
Tabletería : Pavimentos : Zócalos : Fuentes lt Chimeneas : Panteones : Altares : Lápida 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
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